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In 
TEE SUPREMB COURT 
Of The 
STATE OF UT.AH 
-----~------------------------~---
CUBABEf,J. KET.LEY, 
Plaintii~ and Beepondent, 
-vs-
SALT L.U TP.JNSPORr.ATION 
CO!tJ?Rrr, a corporation, and 
GBEEN CAB 'l'RANSPORTATION 
COMPRTY, a corporation, and 
x..IS BARTLEY, 
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